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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
• Body image dissatisfaction lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-
laki karena perbedaan tekanan sosial antara laki-laki dan perempuan pada bidang 
penampilan dan bentuk tubuh, begitu pula dengan prevalensi overnutrition yang lebih 
banyak terjadi pada kalangan laki-laki dibandingkan dengan perempuan.  
• Kualitas konsumsi pangan responden perempuan lebih baik dibandingkan dengan 
responden laki-laki karena perempuan seringkali lebih perhatian pada kesehatan untuk 
mendapatkan dan menjaga bentuk tubuh idealnya. 
• Status gizi berpengaruh terhadap kualitas konsumsi pangan responden, baik responden 
laki-laki maupun perempuan. 
• Terdapat hubungan positif antara status gizi dengan body image dissatisfaction, yang 
menandakan bahwa semakin tinggi status gizi seseorang maka body image 
dissatisfaction-nya akan semakin tinggi pula. 
 
5.2. Saran 
• Untuk meningkatkan pola konsumsi remaja di SMP SMA Krista Mitra Semarang 
perlu diadakan edukasi gizi bagi seluruh warga sekolah, baik murid, guru, maupun 
penyedia makanan di sekolah.  
 
 
 
 
